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In the past 20 years, China's electronics industry experienced rapid growth. It was 
the engine of boosting China's electronics components distribution business 
appearance, growth and matured. And now, China's electronic components 
distribution business became a low margin matured market. RTI is one of the small 
and medium sized distributors of electronic components. It was established in Hong 
Kong in 1989, expended to the mainland China in 1996, turnover of more than 100 
million U.S. dollars in 2008. How to remain sustainable and expand market share in 
the fierce competition in China become very critical for RTI. In this paper, we 
analyzed RTI’s competitive strategy with the relevant competitive strategy theory. 
The results indicated that after 20 years of development and accumulation, RTI not 
only has certain advantage of internal resources, but also facing a variety of 
opportunities and threats. RTI should choose a differentiation focus competitive 
strategy. RTI should focus on the telecom equipment market area, security 
surveillance equipment market segments, and the emerging LED lighting market. In 
order to ensure  a smooth implementation of new differentiation focus competitive 
strategy, RTI's organizational structure should be appropriately adjusted for serving 
new market position; new interrelated production lines should be introduced; the 
bundle sales should be strengthened.  
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第一章  导论 


















RTI Technology China Limited（以下简称 RTI 公司）是一家总部在香港的电
子元器件授权分销商。RTI 公司于 1989 年在香港成立，公司名字的含义是 R：
代表 Reliability（可靠）；T 代表：Technology(技术)，I：代表 Intelligence（才智：
学习和应用知识的能力）。诉求的团队形象是：富含技术，善于学习，诚实可靠。
RTI 公司成立之初，借助 PC 产业的起飞，通过代理 PC 显示器，销售给国内的
PC 制造企业（如当时的联想等），RTI 公司获得了稳定的现金流，并迅速成长。
















商。RTI 公司于 1996 年进入中国大陆，在深圳、上海、北京、厦门、成都、武
汉等地设有销售代表处，现在 RTI 公司有大约 110 名员工（香港和大陆），2008
年销售约 1.25 亿美元。 













































商 RTI 公司当前应采取何种竞争战略。 本文通过对 RTI 内部资源分析以及行业









析工具，从 RTI所处的中国电子元器件分销市场竞争状况的研究入手, 运用 PEST
分析、SWOT分析法、 波特五力模型分析法、对 RTI公司进行研究, 找到行业竞
争的关键要素并根据 RTI公司自身的特点, 确定适合 RTI公司的竞争战略。 






















战略能力，指出 RTI 公司的优势和劣势，为后续的 SWOT 分析提供依据。第四
章是 RTI 公司竞争环境分析。分析 RTI 公司发展所面临的宏观外部环境，包括政
治环境、经济环境、技术环境、社会环境因素；电子元器件市场需求状况以及
RTI 公司所在的行业竞争环境。明确 RTI 公司所面临的机遇和挑战，指出行业竞
争环境对 RTI公司的影响及可能的对策。第五章是 RTI公司竞争战略的选择与实






































第二章  竞争战略理论综述 





战略是企业经营管理实践的产物，系统对企业战略管理的研究直到 20 世纪 60

















                                                        
1 资料来源：《孙子兵法与三十六计》/张明林主编。-北京：中央民族大学出版社，2002.4，P75  
2资料来源：《竞争战略》 / （美）迈克尔• 波特著，陈小悦译。北京：华夏出版社，2004.6，P4 
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